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erceres jor nades 
d'arqueología 
Ciiiiip lie silí-es 
del ¡nihlai ihí-ríc 
a Saín Juliíi tic Ríimis. 
Els dies 14 i 15 de juny 
lingiieren lloc a Santa Coloma 
de Farners les terceres jürnades 
d'arqueologia de les comarques 
gironines. Aqüestes jornades se 
celebren cada dos anys. en un 
lloc diferent i teñen per finalilat 
presentar totes les tasques 
arqueologiques que s'han 
realitzat al llarg deis dos anys. a 
les comarques gironines. En 
aquesta concentrado, cada 
arqueóleg, o equip d'arqueólegs, 
exposa d'una manera mes o 
menys didáctica, dividgaliva i 
científica, els ireballs que s'han 
realitzat en els corresponenis 
jaciments arqueologics. 
En aqüestes jornades 
s'inscriviren unes 130 persones, 
entre estudiants, investigadors i 
afeccionáis, i varen reunir uns 
7? investigadors que \'arcn 
presentar un conjunt de 46 
intervencions. 
Les intervencions 
arqueologiques tingueren un 
tractament científic i economic 
for^-a variat i una repartició 
get)grafica i temporal dispersa. 
Tmcíaniení científic i 
econcwiic/poltlic: Cada 
intervenció arqueológica, si bé hi 
ha sempre Tinterés patrimonial 
per a la recuperació i 
conservado deis monuments 
histories, s'origina segons un 
interés historico-científic 
(excavado programada), un 
interés polític, económico-
turístic. i on han tingut íes 
despeses mes importants 
(jaciments monumentals) i les 
acluacions urgenls (excavacions 
d'urgéncia). Així s'exposaren 
per ordre d'interés científic 7 
excavacions pwgramades (3 
d"épüca neolítica, 1 caico-bronze 
i 3 d'época ibérica) / curs 
nniversiiari a Empúries; 7 ' 
excavíicions d 'iirí^encia 
programada (2 
paleontológiques, I d'época 
neolítica, I d'época calco-
bronze-iberoromá i les 3 
intervencions d'Empi'iries): 4 
excavacions d'interés polftico-
nioninnental (Puig de Sant 
Andreu-Ulíastrel. La Ciutadella 
de Roses, Sant Pere de Rodes i 
I'església de Santa Margarida-
Emptíries); 3 Camps de trehafls, 
on participa lajoventul a les 
vacances d'estiu (el monestir de 
sant Lloren^'-Sous, el Castell de 
Montsoriu i el Castell de 
Mataplana): 2! excavacions 
d'urgéncia (4 d'época ibérica. 4 
d"época romana i 13 d"época 
medieval), ¡ prospecció 
geofísica a la Catedral de Girona 
i un estat de la qüestio de la carta 
de l'arqueologia subaquática. 
Eis millors resultáis son 
donáis evidentment per les 
excavacions programades (de 7 
a 18 intervencions entre 21 a 32 
intervencions d'urgéncia), on el 
projecle i la programado 
esmentada ajuden ben segur a la 
investigado. Si aquesta está 
provista d'un ajul economic 
imporlant, els resultáis eslant 
garanlits. 
Per llocs geográfics. les 
intervencions es repartiren de la 
següent manera: 11 pertanyien a 
l'Alt Emporda: 8 al Girones (6 a 
la ciutal de Girona); 7 a la 
Garrotxa: 6 a la Selva; 5 al Baix 
Emporda; 4 al Pía de l'Estany i 
2 al Ripollés. 
La gran absent va ser la 
comarca de la Cerdanya i la 
dominant l'Alt Emporda (aquí 
es troben tres jaciments 




Roses i Sanl Pere de Roda). La 
ciutat de Girona va ser el lloc 
puntual on mes intervencions hi 
van haver (una prospecció i 5 
urgéncies). i és per aix6 que es 
reclama anib evidencia la 
presencia d"un arqueoleg 
municipal. 
Per époques liistoriques e.s 
presentaren 2 intervencions 
¡Kifeímfoic)giqiies d'época 
paleolítica (Incarcal-Crespia i 
Can Marimón i Can Jan-Maiii de 
Monlcal); 3 d'época neolílica 
(Plansailosa-Toriclla, La Draga-
Banyoles i Ca n'lsac-Palau-
saverdera); 2 d'época neolfíic-
bronze (ia cova de la Pólvora-
Albanyá i la bauma del Serrat 
del Pont-Tortella): Scl'época 
ibérica (Mas Castellar-Ponlós, 
rilla d'en Reixac-Ullastrel, 
Monlbarbal-LIoret de Mar. Puig 
de Sanl Andreu-Ullastrel. 
Castell Barri-Calonge, Sant Julia 
de Ramis, Sant Sebastia de la 
Guardia-Palafrugell i PeraladaJ; 
/ d'época calcoUtico-ferro I-
iberic ¡ roma (Mas Guso-
Beilcaire); 8d'época romana 
(Empúries, Vilauba-Camós, 











Cakics de Malu \c l la . T i m e de la 
Mora-Sanl Fcliu de Buixalleu, 
Can Coromines-Maia de 
Montcal. Llafranc, LHorl d"en 
Bach-Ma^anet de la Selva i la 
via romana de Capsacosta i ¡9 
d'época medieval (les tres 
urgéncie.s organitzades. els tres 
camps de Ireball i 13 urgéncies: 
5 a la ciutal de Girona. 5 
esglésies (Santa Margarida i 
Santa Magdalena-Empúries, 
Sanls Metges-Sanl Julia de 
Ramis. Santa María d'Amer, 
Sant Andreu del Coll-Olot i Sant 
Martí de Capsec). I necrópolis 
(can Fonso-Camós). 1 poní 
(Pont de la Cabreta-
Campdevánol). I recinte 
medieval {Pabordia-Vilademat). 
La dominant de les 
intervencions per époques serien 
les d'época medieval, compostes 
sobretol de monuments 
religiosos, com esglésies i 
monestirs. La majoria 
d'aquestes intervencions son de 
caire urgent. sense 






és que els 
arqueólegs ens 
podem trobar tots 
junts un cop cada 
dos anys, i també 
que els diferents 
grups que ulililzen 
métodes i 
planlejamenis diferents hem 
inicrcanviat opiniuns i debáis, en 
benet'ici del collecliu. En 
aqüestes jornades es posa de 
manilest quina és la realital 
arqueológica. Testal de la 
investigació. quin paper juguen 
les inslilucions. els graus de 
competencia i la situació de 
l'atur. 
És de lols conegut que el 
nostre col-lccliu només és 
estimable si hi ha una troballa 
sorprenent, s'hi apliques 
rúltima novetat metódica i 
encara mülor si [robes alguna 
cosa que tingui un valor: tresors, 
monuments d'envergadura. etc. i 
no es té gaire en compte la 
recuperado histórica del nostre 
passat. 
És també una llástima que 
aqüestes jornades (reunir-se un 
cop cada dos anys, no és cap 
sacrifici). que acaben essenl una 
exposició descriptiva de cada 
interventor, no serveixin albora 
per manifestar el nostre punt de 
vista, reivindicareis noslres 
drels i comunicar a la societat 
qué és i per a qué serveix 
r arqueología. 
Pero no ens posarem 
romántics. ni sentimenlals. 
Esiem fent la crónica d'unes 
Jornades que com a mínim 
exposen la gesta d'uns 
invesligadors que el que volem 
demostrares que Tarqueologia, 
agonitzant, encara resta viva. 
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